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В статье рассматривается образ Дон Жуана в пьесе Э. Радзинского «Продолжение Дон 
Жуана».  Дон Жуан – один из «сквозных» образов мировой литературы. Каждая новая эпоха 
вносила новое содержание в этот образ. Э. Радзинский, внедряя классических героев в 
современный мир, «тестирует» этот мир на способность любить. 
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The article deals with the figure of Don Juan in the play of  Edvard Radzinsky, 
"Continuation of Don Juan." Don Juan - one of the "through" characters of world literature. Each 
new era brings new content in this character. Edvard Radzinsky, introducing the classic characters 
in the modern world, "test" this world as the ability to love. 
В современном литературоведении важным аспектом изучения художественного 
текста является коммуникативный. По выражению М.М. Бахтина, текст – это потенциальная 
коммуникация. Литературоведы сосредоточились на проблеме адекватного понимания 
содержания текста читателем. Актуальность и важность данной проблемы обусловлена тем, 
что  читатель взаимодействует не только с современными  текстами, но и c текстам, 
созданными в далеком (или не очень далеком) прошлом. Последние вполне могут 
рассматриваться как элементы иной культуры, а их создатели как представители иного 
социума.  
Проблема получает иной поворот, когда читателем является писатель. Как утверждает 
С.А. Борисова, «Художественные тексты как темпорально-культурологические символы 
самостоятельно функционируют в панхронии, перемещаясь во времени и пространстве 
культуры, коррелируют с текстами, созданными в другие хроно-периоды, выступают 
элементами широкого культурного контекста. Как высшее коммуникативное целое текст 
существует и как закрытая, и как открытая система»[] (Борисова С.А.). В мировой 
художественной литературе существует несколько «сквозных» образов, как то Гамлет, 
Фауст, Мефистофель, Дон Жуан. Каждая новая эпоха вносила новое содержание в эти 
образы. 
Как известно, сюжет «Дон Жуана» восходит к средневековым испанским преданиям. 
Первым, кто запечатлел образ Дон Хуана в литературе, был Габриэль Тельес, монах ордена 
Милосердия, выступавший как поэт и драматург под псевдонимом Тирсо де Молино. 
Монашеский сан автора сказался на содержании образа Дон Хуана. Тирсо де Молино 
изобразил историю Дон Хуана в назидание христианам. Безнравственен и Дон Хуан, но и  
общество, в котором он живет, также не добродетельно. Трагический финал закономерен. 
В комедии Ж.- Б. Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость» Дон Жуан также 
носитель грешных страстей, аморалист и богохульник. Его наказание также неизбежно. 
Совершенно иное толкование образа Дон Жуана предлагает Д.Г Байрон. Как отметил 
А. Смирнов, сам выбор героя представляет собой своеобразный вызов. Фальшивой и 
чопорной цивилизации противопоставлен в поэме носитель любви, естественного чувства, 
присущего молодости. Как и в произведениях Тирсо де Молины и Мольера, Дон Жуан 
Байрона непостоянен в своем чувстве. А. Штейн цитирует Байрона, который говорит о 
непостоянстве так: «То, что люди называют непостоянством, ничто иное, как необходимость 
преклоняться перед юным существом, избранным природой и щедро осыпанным ее 
красотами, подобно тому, как мы преклоняемся перед прекрасной статуей»[](ШтейнС.239). 
Непостоянство Дон Жуана у Байрона – следствие его (Дон Жуана, и Байрона тоже) 
поклонения красоте природы. Важной особенностью байроновского Дон Жуана является то, 
что образ не статичен, герой меняется под влиянием окружающей его действительности. Как 
пишет А. Елистратова: «В противоположность реакционному романтизму с его призывами к 
обузданию греховных порывов человеческой плоти и разума, к смирению перед 
божественным промыслом, Байрон строит свое произведение как оправдание земной 
чувственной природы человека со всеми его страстями и устремлениями» [С.236]. Байрон 
демонстрирует читателю естественность грехопадений своего героя. Его Дон Жуан, столь 
своевольный в нарушении всех и всяческих запретов ханжеской морали, оказывается 
истинно нравственным человеком в моменты решающих жизненных испытаний. 
В последующем о Дон Жуане будут писать П. Мериме «Души чистилища», Б. Шоу 
«Человек и сверхчеловек», А. Обе «Дон Жуан», «Севильский обманщик», «Кающийся», Р. 
Дункан «Дон Жуан», Ж. Ануй «Орнифль, или сквозной ветер», Альфред де Мюссе 
«Мардош», Э. Т. А. Гофман «Дон Жуан» и др.  Европейская литература металась между 
двумя полюсами: одни оправляли Дон Жуана в ад, другие, подобно Байрону, 
реабилитировали его. 
Леся Украинка в драме «Каменный гость» раскрывает тему с социальной точки 
зрения. В ее произведении Дон Жуан – защитник свободы личности и борец против 
уродливых условностей общества, символом мертвящих законов которого является 
Командор. 
Поверьте мне, лишь тот свободен в мире, 
Кого отвергло общество людей. 
В своем изгнаньи я обрел свободу [С. 517]. 
По-разному интерпретировали образ Дон Жуана русские писатели. Одним из первых 
обратился к этому образу в трагедии «Каменный гость» А.С. Пушкин. В.С. Лобарева, 
анализируя «Маленькие трагедии как художественный цикл, отмечает, что целью жизни Дон 
Гуана у Пушкина являются любовные наслаждения. Герой пребывает в постоянном 
движении, которое воспринимается как блуждание. Развратный, бессовестный, безбожный 
человек легко поддается блуду. Результат блуда – растление окружающих. Следствие блуда 
– прелюбодеяние. Добиваясь ночного свидания с Донной Анной и приглашая ее мужа – 
статую «стать на страже в дверях», Дон Гуан проявляет бесстрашие, порожденное 
осознанием вседозволенности и отрицанием божьего суда. Став на путь смертного греха Дон 
Гуан проходит его до конца. В трагедии А.С. Пушкина раскрывается власть человеческих 
страстей над рассудком. Писатель не оправдывает героя, за прелюбодеянием наступает 
смерть.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
